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Abstract
The Yagi’s perfusion system has widely been used to study the beats of excised frog heart.　Here, 
we describe a new method to obtain a measure of cardiac output of the frog heart perfused with 
the Yagi’s system.　In the new method, the changes in ventricular volume during systole and diastole 
are converted to the changes in air pressure by using the communicating vessel chamber in which 
the tissue chamber bathing the ventricle is connected via a communicating tube to the airtight 
chamber for pressure detection.　With this method, the FrankStarling mechanism associated with 
the changes in preload is clearly demonstrable.　 With an additional apparatus to increase the 
hydrostatic pressure within the aorta, it is possible to show the unique changes in ventricular 
dynamics accompanying the increases in afterload.　In addition, a method to stably record the 
ECG simultaneously with the above measurement is described.　Our new methods may be useful 
for the student practice in which students should learn the physiological as well as pharmacological 
properties of heart.
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出力は DX３６０ との組み合わせにおいて １００ 
mV/０.４mmHg である。さらに、データ収録・
処 理 装 置と PC の セット を 用 い れ ば 大 変






























































ⅢＢ． P と SV の量的関係について
　測定された  P の変化がどの程度 SV の変化
を反映するかを明らかにしておく必要がある。
そこで、水柱高を変化させながら  P を記録し










図６　SV および  P と水柱高との関係を調べた実
験の１例。水柱高を０から ４cm まで ０.５cm 




連続記録。はじめ水柱高を ０.８cm から ０.５cm 
へ、さらに ０cm まで減らし、続いて０から





　図６に示すのは上記のように  P と SV を並
行して測定した実験の１例である。すべての標





に対し  P は水柱高 ３cm 以上でもさらに増加





以下の水柱高範囲で  P と SV はよく並行して
増減するといえる。水柱高が大きく変わる実験





















































フトすることである。このため  P したがって 
SV は後負荷増加前とほとんど同じレベルで安
定することが観察される。前負荷（水柱高）は










































と  P が増加すること、加温による拍動数増








で  P（SV）は維持される。水柱高、１　 cm。
置いている。心周期の短縮（心拍数増加）が起
こり、心室が十分に弛緩しないまま（EDV 減








































































































図１３に示す実験では灌流液の K＋ 濃度を正常の 
２mM から ４mM に変えている。２mM-K＋ 液
中ではＴ波にＰ波らしい振れが重なっている
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